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LA FIESTA MAYOI DE LAS IOSAS
Así se vienen designando en la intimidad reusense nuestros Concursos-Exposición de Rosas.
E1 día 10, empezó la jornada a las 10 de la mañana dando la bienvenida al Jurado que se
encerró répidamente en el Teatro para realizar su ímproba labor.
A las 1 130 hubo misa en el Santuario de la Virgen de la Misericordía, Patrona de la ciudad,
a la que asistieron gran uúmero de socios y entre ellos buen nimero de directivos y miembros de
Juntas Seccionales. En el altar mayor, al lado del Evangelio, se situó el Presidente del Centro acom-
pañado del Vicepresidente Sr. Blanch, Vocal Sr. Mestres y Secretarios señores Besora y Capdevila
Vernis. Al lado de ia Epístola estaban los señores Sabater y Franqués, Decano, el primero, de los
Administradores del Santuario.
Acabada la misa el Presidente del Centro subió al camaril de la Virgen, seguido de todos los
fieles, y depositó un artístico ramo de rosas a los pies de la Patrona de Reus. Después de la adora-
ción, firmó en el libro del Santuario en nombre de la entidad que representaba.
Y una caravana de coches se dirigió luego al Centro de Lectura.
El concurso de este año, aunque parezca frase obligada, se puede distinguir como uno de ios
mejores; es cierto lo que nos decía el Presidente en • sus palabras en el acto inaugural de esta XVII
edición, cuando a través del micrófono afirmaba que hasta los elementos han ayudado al éxito de la
Exposición, puesto que los rosales no han sufrido ni vendavales, ni pedriscos, ni fuertes lluvias en
las semanas anteriores al Certarnen.
Flores abundantes y esplendorosas y tallos vigorosos con una abundancia de hojas bien desarro-
lladas y sin mécula. Los expositores han clasifica do bien sus flores que este año han tenido nuevo
cobijo, en •unos jarrones de vidrio color topacio y con el escudo del Centro de Lectura. Mejora que
debemos a nuestro estimado Socio de Honor el Ilmo. Sr. D. Cayetano Vilella Puig. E1 Excmo. Ayun-
tamiento, con la buena batuta del Jardinero Municipal, dírigido por el Arquitecto D. Antonio Sardá,
nos ofreció •una decoración sin par del vestíbulo de la sala Teatro y de la entrada del Centro. Los
jardineros profesionaies expusieron en el escen•a rio sus creaciones y aplicaciones florales ofreciendo
un conjunto del mejor gusto.
•Pero la platea del Teat•ro Bartrina, era el cuerpo y alma de ias rosas. •Rosas únicameute la po-
blaban en su totalidad dándole un aspecto y una vistosidad de conjunto verdaderamente inenarrable.
Todo el rnundo ha •estado en su puesto: organizadores y expositores en el interior y en el exte-
rior la prensa y las emisoras no han cejado de comentar la relevante solemnidad y de convertirse
en sus voceros autorizados.
El acto .inaugural fue presidido por el Alcalde Accidenta1, Sr. Massó, que pronunció las frases
de ritual de declarar abierta la Exposición. P•reviamente, el Presidente del Centro, Sr. Aguadé, dirigió
un saludo a las autoridades, a los invitados, a los expositores y a todos cuantos han colaborado en el
éxito de esta simpética lid.
La selecta concurrencia que asistió al acto recorrió luego las instalaciones que merecieron conti-
nuos elogios.
Por la tarde fu•e tan extraordinaria la concurrencia que desde las 16 a las 22 horas no se podía
dar un paso en el recinto.
El lu•nes y el martes continuó abierta la Exposición que batió el récord de visitantes de los
años •anteriores. Para 1 965 ya se tiene anunciada •la participación de nuevos cultivadores de rosas.
El Jurado, al que nunca agradeceremos bastante su gentileza, a •las 13 horas del domingo,
día 10, firmaba el A•ct•a correspondiente que dice así:
En 1a ciudad de Reus, a las diez horas del
día 10 de mayo de 1964, se reune en e1 Teatro
Bartrina, del Centro de Lectura, el jurado califi-
cador del XVII Con•curso-Exposición Naciona.l de
Rosas, que lo componen los siguientes miembros:
Iltmo. •Sr. D. Ramón Ortiz Ferré, ex-jefe de
Parques y Jardines del Excmo. Ayunta.miento de
Madrid; D. Francisco Bofill, Delegado de Rosas
Torre-Blanca; D. Carlos Camprubí Nade1, rosalis-
ta de Cornellá de Llobregat; D. José Casasús
Colom, Presidente de la Agrupación de Jardinería
y Horticul•tura de Barce1ona; D. Joaquín Munné,
rosalista de Gavá; D. Antonio María Riera CIa-
villé, arquitecto del Servicio de Parques y Jardines
del Excmo. Ayunta.miento de Barcelona; D. An-
tonio Sardá Moltó, arquitecto municipal de Reus
y D. Ricardo Cort Molons y D. Jorge Canela
Cartafiá, Presidente y Secretario de la Sección de
Tecnología y Artes Aplicadas del Centro de Lec-
tura, respectivamente.
Por unanixnidad acuerdan nocnbrar Presidente
y Secretario del Jurado a Ios señores D. Joaquin
Munné y D. Jorge Canela Cartañá.
Estudiados y examinados detenidamente cada
uno de los stands que reunen ios jarrones de rosas,
clasificados, que se ,presentan aI concurso y resu-
mida la puntuación que ha obtenido cada uno en
las notas toxnadas por los miembros del Jurado,
da el siguiente resultado que se proclama como
fallo. A saber:
GRUPO AFICIONADOS -- FLOR cORTADA:
Premio de Honor, Trofeo de Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo, a la señorita
Josefina Fonts Solé.
Trofeo Excmo. Sr. Presidente de las Cortes Es-
pañolas, a D. Josefa Espinós, Vda Puig.
Trofeo del Excmo. y Rvdmo. Dr. D. Benjamín
de Arriba y Castro, Cardenal-Arzobispo de Tarra-
gona, a D. Maria Ribas de Sacristé.
Trofeo del Excmo. Sr. Ministro de Educación
Nacional, a D. María Capdevila García.
Trofeo del Excmo. Sr. Ministro de la Goberna-
ción, a D. María Teresa Nolla, Vda. Sugrañes.
Trofeo Excmo. Sr. Ministro de Inforrnación y
Turismo, a D. Joaquina Gallisá de Rueda.
Trofeo Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Pro-
vincia, a D. Montserrat Bruix de Aguadé.
Trofeo Excmo. Sr. Alcalde de la ciudad, a
D. Lola Rabascall, Vda. Ljevat.
Trofeo Exoma. Diputación Provincial, a D.
LoIa Bosch de Vallverdú.
Trofeo Excmo. Sr. Corone1-Jefe de la Base
Aérea de Reus, a D. María de1 Carmen Cervelló
de Cabré.
Trofeo fltre. Sr. Presidente de la Cá•mara de
Comercio e Industria de Reus, a señoras Hermanas
Capdevila Raiteri.
Trofeo Excmo. Sr. D. Juan Abelló Pascual,
•Presidente de la Cémara Oficial de Comercio de
Madrid y Socio de Honor del Centro de Lectura,
a D. Aurora Sans de Casas.
Trofeo Dr. D. Antonio Pedrol Rius, Socio de
Honor del Centro de Leotura, a Hermanas Font
de Rubinat.
Trofeo Sr. D. Francisco Recasens y Mercadé,
Socio de Honor del Centro de Lectura, a D. Su-
sana Capdevila Marca.
Trofeo Banca VilelIa, a D. Arturo Ribas Masip.
Trofeo Excmo. Sr. Rector de la Universidad
Laboral «Francisco Franco», a Hermanos Gaudí.
Trofeo Iltre. Sr. D. Ramón Ortjz Ferré, a
D. Margarita Saune, Vda. Bertrén.
Trofeo Sr. Presidente de la Comunidad de Re-
gantes del Embalse de Riudecañas, a la señorita
María Asunción Artiga Esplugas.
Trofeo Amigos •de los Jardines de Barcelona,
a la señorita María Teresa Girona Rabassó.
Trofeo Sr. Directo,r de la Esoue1a de Maestria
Industrial, a D. Misericordía Marimón de Borrás.
Trofeo Centro de Lectura, a la señorita Axnparo
Piqneras.
GRUPO AFICIONADOS
POLIANTHAS Y MINIATURAS
Trofeo D. Miguel Martí Bages, a la seflorita
Isabel Rueda Gallisá.
Trofeo Caja de Pensiones .para la Vejez y de
Ahorros, a D. Manolo Solís Pascual.
Trofeo Asociación de Conciertos, a la señorita
Ana María Sugrañes Nolla.
Trofeo Banco de Bilbao, a D. Arturo Ribas
Masip.
PREMIO A LA MEJOR ROSA
CENTRO DE LECTUBA
PRESENTADA POR AFICIONADOS:
Trofeo Sociedad E1 Círculo, a D. Aurora Sans
cle Casas.
PREMIO A LA MEJOR ROSA PiESENTADA
AL CONCURSO POR AFICIONADOS:
Trofeo Círculo Catalàn, de Madrid, a la señorita
Josefina Fonts Solé.
E1 Juraclo calificador recomienda a 10s señores
participantes al Concurso-Exposición el máximo
interés en escoger la mejor rosa, dado que en la
mayoría de stan.ds figuran ejemplares de m.ucha
més calidad que los presentados.
STANDS ARTISTICOS:
Trofeo Hermandad de Labradores y Ganaderos
de Reus, a D. Joaquín Parisi.
Trofeo Agrupación de Jardinería y Floricultura
de Barce1ona, a D. José Cort Cort.
PROFESIONALES FUERA DE CONCURSO:
Trofeo Rosas Torreblanca, de San Feliu de
Iilobregat, a D. Joaquin Parisi.
Como premios extraordinarios el Jurado acuer-
da conceder los siguientes:
Trofeo Ilmo. Sr. Director Genera.1 de Archivos
y Bibliotecas, al Centro de Lectura, por el esfuer-
zo y maguífica organización del Certamen ro-
salístico.
Trofeo Excmo. Sr. Alcalde de Tarragona, al
Excmo. Ayuntamiento de Reus, por su brillante
ornamentación del vestibulo del Teatro, adornado
con rosas de alta caljdad.
EXPOSICIONES ANEXAS:
Trofeo Sindicato de Floricuitores de Reus, a
Libreria Tomàs Barberé.
Trofeo Cámara de Comeroio y Navegación de
Barcelona, a La Alianza.
Trofeo Sr. Presidente de la Cémara de la Pro-
piedad Urbana de Reus, a Artesanía Barriach.
Trofeo Cámara Oficial .de Industria de Barce-
lona, a la señorita Montserrat Nolla.
Y para constancia de los a.cuerdos tomados, se
levanta la presente Acta que firman todos os se-
ñores componentes del Jurado, conmigo el Secre
tario, de todo lo oual certifico.
Este año, como en los anteriores, su fallo ha sido justo y ninguna observación ha sido hecha
eI mismo. La técnica y la imparcialidad •de sus componentes es indiscutible. Tres horas de zneritísima
labor precedieron a la adjudícación de los premios.
De los .trofeos recibidos el Jurado ha dejado sin adjudicar ios ofrendados por el flmo. Sr. Pre-
sidente del Centro de Lectura, D. Enrique Aguadé y Parés y los de Motocicletas «Derbi», Sr. Dele-
gado Provincial de Sindicatos, D. José Capdevila Casas, Unión de Cooperativas del Campo de la
Provincia de Tarragona, Cooperativa Comarcai de Avicultura, «Reddis», Mutua de Seguros, Sr. Pre-
sidente de la Compañía Reusense de Tranvías y Asociación de Estudios Reusenses, todos los cuales
serán premios destacados en e1 XV Concurso Nacional de Fotografías de Rosas y V de Cine Amateur,
que muy en breve se anunciaré.
Y, finalmente, la Sección de Tecnología y Artes Aplicadas nos informa que la Sra. Vda. de
D. Conrado Felip y sus queridos hijos, nuestros buenos amigos, han ofrecido un magnífico jarrón de
cerémica, a la buena memoria y recuerdo del extinto D. Conrado, que fue Presidente de la Sección
de Arte y propulsor de la I Exposición de Rosas que el Centro celebró en mayo de 1 936.
La familia Felip ofrece el Trofeo para que sea entregado en prixner término a un miembro
de la Sección que se haya destacado en la organización de estos Certémenes rosalisticos. La Junta
Seccional acordó adjudicarlo, merecidamente, a su Vocal D. José Capdevila Casas, al que le será en-
tregado en este acto por D. Conrado Felip Sugrañes.
Como nota simpática debemos hacer constar nuestro agradecimiento al Ilmo. Sr. Director
General de Comunicaciones el haber concedido un matasellos especial con el que en una estafeta
de Correos instalada en la Secretaría del Grupo Filatéiico, que tiene entrada por el vestibuio de la
Exposición, se mataban los sellos de ia correspondencia que se le sometía.
E1 martes 12, a las 21 horas, fueron entregados los premios, presidiendo el Alcalde Accidental
D. José María Massó con el Presidente del Centro, autoridades locales y donantes de recompensas.
A1 •acto asistió numeroso público que acompañó con nutridos aplausos •la pr•esencia de los galardo-
nados cuando subían al escenario y recogían los trofeos de manos de los donantes.
Muchos turistas extranjeros han visitado y elogiado la Exposición que dejará imperecedero
recuerdo.
Los amigos de San Feliu de Llobregat, organizadores también de una importante •Exposición
de Rosas, el lunes, día 1 1, rindi•eron visita •a nuestro Centro y visitaron y elogiaron nuestra Exposición.
MAS TROFEOS
•Gel.ebrado ya el Concurso-Exposición, se ha recibido noticia de haber
concedido magníficas Copas para premios, •que han llegado también, de los
Excmos. •Sres. Ministros de Justicia y Agricultura. Ambas pasarán a encahe-
zar la relación de galardones del Concurso Nacional de Fotografías dc Rosas
y Cine Amateur, de inminente convocatoria.
ACTIVIDADES DEL CENTRO 
E1 Consejo Directivo, de acuerdo
&n 1•o prevenido en los Estatutos vi-
gentes, convoca elec•ciones para el día
31 del actual a las 22 horas, para cu-
brir los cargos que •quedaràn vacantes
en las Juntas •Seccionales y que se de-
tallan en el tablón de anuncios.
Reus, 15 de mayo de 19G4.—E1 Se-
cretari•o de turno, Maximino Solé.-
v.o B.° E1 Presidente, Aguadé.
Actos Culturales y Académicos
celebrados en Abril de 1964.
Miércoles, 1 - Continuó abierta la Exposición
de pintura de Juan José Carbó. Clausura día 5.
Jueves, 2 - Ciclo de Divulgación Cultural In-
ternacional: Suiza».
Jueves, 9 - Continuación de los estudios sobre
el Cine Amateur Reusense, en coiaboración con la
Delegación de Cine del Reus Deportivo.
Domingo, 12 - La Sección Excursionista asistió
a la VII Marcha Províncial de Reguiaridad por
Montaña, que organizó la Sección de Montañismo
del Club Natación Reus «Ploms». Itinerario:
Vilanova de Escornalbou-Argentera.
Jueves, 16 - Conferencia por D. Francisco Ma-
grané sobre: «Pel Camp de Tarragona i per la
Vall dAràn», con ilustraciones en color.
Viernes, 1 7 - Disertación por D. Rafael Vilá
Barnils, como pórtico a las fiestas de «Reus, Ciutat
Pubilla de la Sardana 1964». Tema: «La Sardana:
Impresions i consideracions». Con ilustraciones
musicales y fotográficas.
Sábado, 18 - Inauguración de la exposición de
grabados a la acuarela, de Poblet, Santes Creus,
Tarragona y Barcelona. •Clausura día 26.
Martes, 1 - En el Teatro Bartrina. El «Teatro
de Bolsillo» de Madrid, dirigido por Mario An-
tolín, ofreció «Veinticinco años de teatro español».
Conferencia teatrai ilustrada con escenas de las
obras sobresalientes de nuestros más importantes
